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Desde su llegada al cargo, el nuevo titular de la cartera de educación en 
nuestro país proponía,* entre otras reformas, la supresión de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos —a partir de ahora 
EpC y DH³MXVWLÀFDQGRGLFKDDFWXDFLyQSRUODVHULDGLYLVLyQVRFLDO³TXH
SURYRFD³\SRUTXHLEDPiVDOOiGHORTXHHVODHGXFDFLyQFtYLFDHQSDODEUDV









rados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, 
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Tabla 0. Explicación de las categorías establecidas para el análisis


















La evolución histórica de los modelos familiares, explicando el paso de una 
VRFLHGDGSDWULDUFDODXQDPiVSDULWDULDGRQGHKDKDELGRXQFDPELRGHUROHV
y de modelos educativos.
Diversidad familiar existente, con la aparición de nuevos modelos de unidad 
familiar con diferentes componentes de la misma.
Diversidad de los diferentes tipos de uniones legales: matrimonios, parejas de 
hecho y formas de convivencia reconocidas.
(OGHVDUUROORKLVWyULFRVRFLRFXOWXUDO\OHJLVODWLYRGHORVGLIHUHQWHVFROHFWLYRV
GLVFULPLQDGRVSRUUD]RQHVGHGLYHUVLGDGDIHFWLYRVH[XDO6HLQFOX\HODHYR-
lución de las fases de exclusión y violación, y etapas de avance e inclusión; 
considerando en estas etapas, los derechos sexuales y el derecho a vivir la 
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Como se ve, las editoriales no dan demasiada importancia a explicar 
temas en torno a las prácticas sexuales y la salud sexual. Al menos la mitad 
GHORVOLEURVQRSUHVHQWDQFRQWHQLGRVHVFULWRVPLHQWUDVTXHQRLQFOX\HQ
QLQJXQDLQIRUPDFLyQJUiÀFDQLDFWLYLGDGHV$GHPiVFXDQGRVHPHQFLRQD
el tema de la sexualidad, en la mayoría de las ocasiones se hace desde una 
SHUVSHFWLYDH[FHVLYDGHPLHGRGHQHJDWLYLGDGRFRPROD~QLFDÀQDOLGDGGH
ser una función reproductiva. A continuación mostramos algunos ejemplos 
HQODWDEODD
Tabla 1a. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
Las relaciones sexuales comportan riesgos de dos tipos. En primer lugar, riesgos 
HPRFLRQDOHV3RUPiVTXHDOJXQRVGLJDQTXHHOVH[RHVXQSODFHUFRPRFXDOTXLHU
RWURORFLHUWRHVTXHODSLHOHVXQDIXHQWHGHFRPXQLFDFLyQPX\LQWHQVD\GHYtQFXORV
muy fuertes […] En segundo lugar, la sexualidad puede comportar riesgos físicos. 
/DVUHODFLRQHVVH[XDOHVSXHGHQRULJLQDUVLWXDFLRQHVTXHDOWHUHQGHPDQHUDGUiVWLFD
tu proyecto personal. Las enfermedades de trasmisión sexual son muy reales […] 
,QFOXLUHOHPEDUD]RHQODOLVWDGHORVULHVJRVSXHGHUHVXOWDUDOJRFKRFDQWHSXHVWR
TXHHOHPEDUD]RHVXQRGHORVKHFKRVPiVWLHUQRV\PiJLFRVGHODKLVWRULDGHXQD




















heterosexualidad a mayoría u homosexualidad a pluma*YpDVHWDEODE
Tabla 1b. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género

















En muchas ocasiones, en el contenido escrito se explica el desarrollo del 
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Tabla 1c. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género







perdida hacia la joven.






















&XDQGRVHDERUGDQlas expectativas derivadas de la pertenencia a una 
determinada identidad sexo-géneroYpDVHWDEODGORVOLEURVVHFHQWUDQHQ
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los roles de género masculinos y femeninosDVRFLDGRVDOVH[RELROyJLFRVLQ
relacionarlos con la orientación sexual ni con otros aspectos de la identidad 
VH[RJpQHURFRPRODGHODVSHUVRQDVWUDQVJpQHUR(VWRDVXYH]VHWUDGXFH
HQTXHODVFDXVDVGHODGLVFULPLQDFLyQVXIULGDSRUODVPXMHUHV\SRUGLYHU-
sos colectivos se presenten desvinculadas en la mayoría de las ocasiones. 
Es decir, en la mayoría de las editoriales no se relacionan aspectos como 
PDFKLVPRVH[LVPR\KRPRIRELD




lo son de mujeres, planchar, limpiar el polvo…






y mujeres exclusivamente en función de su sexo. 
0DFKLVPR$FWLWXGGHSUHSRWHQFLDGH ORVYDURQHV UHVSHFWRD ODVPXMHUHV HQ














perseguir, encarcelar y castigar a los homosexuales, en algunos casos hasta la 
PXHUWHHQ6HUEDOS







Tabla 1e. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
[…] La marginación por motivos de orientación sexual, el exclusivismo reli-
gioso, según el cual sólo una religión es considerada la verdadera y por tanto 
VHSHUVLJXHQODVGHPiVRHOWRWDOLWDULVPRLGHROyJLFRTXHVXSRQHHOUHFKD]R\
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En la otra imagen se ilustra una familia extensa, con padre-madre, hijo, hija, 
DEXHORDEXHOD\WtDWtR$SLHGHIRWRGLFHDVt/DIDPLOLDHVXQDLQVWLWXFLyQGRQGH
KRPEUHV\PXMHUHVGHFLGHQFRQVWUXLUXQSUR\HFWRFRP~QGHYLGD
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(OWHPDPHQRVDERUGDGRGHQWURGHODLGHDGHIDPLOLDHVFRQPXFKRHO
de los tipos de uniones existentes, el cual no tratanPiVGHODPLWDG —10 sin 
FRQWHQLGRVHVFULWRV³\ORVSRFRVTXHORKDFHQORPHQFLRQDQUHÀULpQGRVH
VRORDOPDWULPRQLRVLQPRVWUDUQLLPiJHQHVQLDFWLYLGDGHVDOUHVSHFWR








El desarrollo histórico de los colectivos discriminados por su identidad 
sexo-género es otro de los temas relacionados con el respeto a la diversidad 
DIHFWLYRVH[XDO/DPD\RUtDGHODVHGLWRULDOHVDERUGDQHVWHGHVDUUROORKLVWy-
ULFRKDFLHQGRUHIHUHQFLDVRORDOFROHFWLYRGHODVPXMHUHVOLEURV$GHPiV















calidad el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Es decir, ya de por sí antes 
GHODGHVDSDULFLyQGHODDVLJQDWXUDODVHGLWRULDOHVQRWUDWDEDQORVXÀFLHQWH
HVWRVWHPDVTXHUHVXOWDQtan controvertidos\TXHVRQREMHWRGHSROpPLFDSDUD
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Resulta esencial destacar la importancia de una adecuada educación 
HQODGLYHUVLGDGDIHFWLYRVH[XDOSDUDSRVLELOLWDUVHUKXPDQRVFRPRGHFtD
(GJDU0RUtQ6LWHQHPRVGLYHUVLGDGGHHVWXGLDQWHVGHGRFHQWHVGH
IDPLOLDV\GHGLVFULPLQDFLRQHVFRQVWDQWHV6iQFKH]FELGTB 2012), se 
hace necesario educar en diversidad y prevenir las situaciones de discrimina-
FLyQ\PDOWUDWR+RUQR1RDERUGDUHVWHUHVSHWRDODGLYHUVLGDGGHVGH
HOiPELWRHVFRODUVXSRQHQRWUDEDMDUGHOWRGRSRU\SDUDODLQFOXVLyQGHQWUR
y fuera del aula; supone educar desde el currículum oculto de presunción 
GHODKHWHURVH[XDOLGDG(SVWHLQ\-RKQVRQGHMDQGRGHODGRFXDOTXLHU
RWUDDIHFWLYLGDGVXSRQHDGPLWLUFRPRYiOLGDODYLROHQFLDTXHVHGHVSUHQGH
de los valores sexistas y machistas; supone ser cómplices de la desigualdad 
\GHODYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRV$OÀQ\DOFDERVXSRQHFUHDUXQD
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